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㊤赤で囲まれている部分が今年発見された火葬場。青で囲まれている部分には昨年発掘された埋
葬骨が見られる。
㊦赤で囲まれている部分から出土した、火葬された頭がい骨。眼孔やあごのラインから、右を向
いていることがはっきりと分かる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真提供＝常木晃教授）
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学長予定者に山田信博附属病院長
質問に答える山田附属病院長
（撮影・隅田聖彦＝国際総合学類）
シリア　筑波大学調査団
世界最古の火葬場発見
焼けた人骨 20 体見つかる
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（８面に関連記事）M
坪井がロッテに４位指名
本学７人目のプロ選手誕生
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陽子線医学利用研究センター
陽子線医療が先進医療に
少ない副作用でがん治す
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対応する科目の中でも理科
が半数を占めている。今後、
他の科目の授業も増やして
いくことが課題である。
科目別実施状況
「高大連携の部屋」開設
活動をデータベースに
全国初の試み
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教職論・教育心理学・特別活動・教育基礎学
進路指導・教科指導法・総合演習
生徒指導教育相談・道徳教育（中学校のみ）
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教科に関する科目・体育・日本国憲法など
単位取得（１～３年次）
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教員採用試験（７月～９月）
教育内容方法論・障害児指導法
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教員採用試験について説明する合格者
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タンパク質の新規翻訳後修飾
ある公立高校での授業風景
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相手のディフェンスをかわす梁川（左）
（提供・筑波大学体育系　広報委員会）
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美しい音色に満たされたコンサート会場
暴力事件相次ぐ
男子院生が重傷
夜間の外出に注意を
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５年半の軌跡
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筑波炎上第 34回雙峰祭今年のテーマは
本学オリジナルトイレットペーパー
雙峰祭から販売開始
３１０個を売り上げる
ドライブシュミレータで運転制御技術を体験
学生団体「ゆ～もあ」によるキャンドルライト
バルーンアートによるパフォーマンス
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「第 10 回学生による政策論文」最優秀賞受賞
染谷 悟 さん（医科学１年）
 
 
 
大学会館書籍部ベストセラー 
 
灰色のピーターパン
　　　　　　　　　石田衣良/文芸春秋
モダンタイムス
　　　　　　      　伊坂幸太郎/講談社
容疑者Xの献身
　　　　　　　　　東野圭吾/文芸春秋
 
竹中式マトリクス勉強法
　　　　　　　　   　竹中平蔵/幻冬舎　　
デジカメに1000万画素はいらない
　　　　　　　  たくきよしみつ/講談社
ガリレオの苦悩
　　　　　　　　   東野圭吾/文芸春秋　　
 魔王
                                 
流星の絆
　　　　　　　　      東野圭吾/講談社
岡潔　数学の詩人
　　　　　　　　　高瀬正仁/岩波書店
 
伊坂幸太郎/講談社
聖女の救済
東野圭吾/文芸春秋
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